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J\ijlt hvad nti Naturen fimes
Af flctdig våxtmg bfvervinms
Soin Lifuet harjas: fhr .det fhi ■Vi tråde in och citer ut.
Vi Mr af ufelheten fångflas
Och af utjlalda fnaror ångflas,
v Vi jagas utaf ohjtks Jhott
Och ha af vsrIden hvar fin loit.
Var forfa Dag ofs f par väri bde ,
Vart lif ofs tnalar' tii de dbde.
.. Dm fhiggan Joljcr tkt vår krojjp:
'Sa oro alt väri lefnads lopp.
ffvfflsre ar vi ffverlefua:
ffu mra vi var hag mvefva
" Uti fbrgangliglietens ting ,
Som gå med ofs\ i växlings ring ,
Och fajl var tid Hand ilojen lider::
Var hjcka ofta hjulet vrider.
Faft aran mildt lippa ofs fer :
Bon fnart ofs annan upfijn ger.
Fajl
Fuji bdst lika fom ofs tjenar
Och mgen farmon ofs fbrnienar:
Var frbgd dock ofullkonilig an
Var ro ej annat an befvån
Och nar vi frugten jhi upfkaru
Sami den uti vart Jkbte hara:
Da ar var räckning ofta attf
Vi fa af dbden bfvcrfall.
En ffarl hår uppo, baren livilar ,
Et meti for bdets Jkarpa pilar ,
Hvars dijgd , fom guldet blifvit rcn 9
Och lagd pci hbgfta profijo Jien.
Dess vertd ej vore utan gallct ,
Dess fidfa dagar mer an alla ?
Men Himlen gjorck gallan fbt,
Uti defs ftålle 7 hanung flbt.
Gud, fom pd Ilokom lagt en hbråa3
Then Honom tijcktes ville mbrda ,
Tog Honom upp i Sitt fbrvar f
Når mmjklig vishet rddlbs vary
Dock fom Hän lande nbd och fmdrta:
Så afven trbft uti Dess hjarta.
Dess fukdom gjorde kroppen mattr
Guds ndd och godhet finnet gladt.
Dess
Dess Mia mod nwt dbden fyfte,
Och för defs tyranni ej njfte.
I kampen vant Hän unjkad fr id
Och frögdas nu i evig tid.
Hvad fom Hans hopp i verlden värity
Hän nu , med glådje , har erfarit
Hän s'mkar ofs , fom lefvå qvar
Och tro ofs hafva goda dar.
ff fom med vata ogon klagen y
At E der Fader år nedflagen ,
ff, af hkynmer, qvofda brbft ,
Dess glådje låten bli Er trbft,
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